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KESIMPliLAN DAN SARAN 

Kesimpuhm 
Berdasarkan basil penelitian tentang perbedaan prevaJensi kelaioan hdah 
pada wanita hruni! dan wanita tidak hamil di dapatkan : 
L Pada wanila hamll prevaiensi kelainan lidah yang rneningkat yailu 
geographic tongue sebesarll,7 %. hairy tongue sebesar 13,3 % dan 
cooted longue sebesar 23,3 % 
2, Glo:;1tis tldak didapatkrut karena sudah dlberikun tuble! Fe d.an vitamm 
B complek 
Saran 
1. 	 Perlu dllak.ukan penelihrul yang lebih mendalam s.chmgga dapat 
menJeb'tskan patofisiologi hubungan antara kelainan lidah dengan 
kehamilan. 
2. 	 Peningb.man kebersihan ronggu mulut bukan hanya pada gigi tetapt 
juga pada bagjan dorsum lldall 
3. 	 Tlmbulnya geographic mngue rnungkin dapat merupakan gejala dan 
anemia nutrisi oleh karena itu waruta hamil disarankan menkonsumsi 
sumber fe yang didapat dari hati, daging ataupun teluf demiidan juga 
dengan vitam!o B comp!ek dan asam folat yang banyak didapat dar! 
kacang~kacanganI hali sapi maupun gandum. 
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